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氏 名 :Nielsen.Mathew L.
受入教官 :小嶋群三
研究項目 :注意についての神経生理学的.脳画像
的研究
研究期間 : 9.7.1-10.6.30
5)特別研究学生
氏 名 :落合知美
受入教官 :松沢哲郎
研究題目:群れ飼育されているチンパンジーのエ
ンリッチメントとその効果
研究期間 :9.4.1-10.3.31
氏 名 :小山哲男
受入教官 :三上章允
研究題目:中枢神経系における痛みの認知及び情
動､逃避行動への影響の解明
研究期間 :8.7.1-10.3.31
(5)所内談話会
第1回 :1997年5月15日
｢私の自己点検- 披引用と衝撃指数について｣
杉山幸丸 (生態機構分野)
第2回 :1997年7月17日
｢Automateddrawingandsortingtasksin
chimpanzeesJ
ⅠverHanslversen(COEForeignResearch
Felow,UniversityofNorthFlorida)
第3回 :1997年10月14日
｢●南太平洋の入校学｣
片山一道 (形態進化分野)
第4回 :1998年1月20日
｢EvolutionofPrimateCommunication:
NeurobiologicalandFunctionalDesign
FeaturesJ
MarcHauser(HarvardUniv.)
第5回 :1998年1月28日
｢Thereproductivestrategiesofmaleand
femaleJapanesemacaquesJ
JosephM.Soltis(JSPSForeignResearch
Felow.UniversityofCalifomiaat
LosAngeles)
(談話会係 :片山一道 ･清水慶子)
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